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Робота, що пропонується вашій увазі, присвячена дослідженню складових ризику неточно розрахувати 
рівень забруднення атмосфери в певній точці, що спричиняє недостовірність оцінки їх впливу реципієнтів.  
Одним із чинників цього ризику є метеофактор, непередбачуваність виникнення несприятливих 
метеоумов. Так, швидкість вітру за певний проміжок часу, його напрямок суттєво впливають на 
розповсюдження забруднюючих речовин. Проте вони недостатньо точно враховуються в моделі оцінки 
розповсюдження домішок в повітрі.  
Аналогічно, інверсійна стратифікація, коли температура повітря в шарах на різній висоті сильно 
послаблює турбулентний обмін та переміщення речовин від земної поверхні із низького приземного шару в 
більш високі шари атмосфери. Ефект впливу температурної стратифікації, конвекції та інших атмосферних 
процесів за несприятливих метеоумов (за яких концентрація речовин має максимальний рівень), при 
розрахунках рівня забруднення обліковується спеціальним коефіцієнтом, який узагальнено відображає 
регіональний характер цих процесів.  
Розповсюдження забруднюючих речовин в атмосфері навколо джерела викидів відбувається в цілому за 
законами матеріального світу, які здебільшого відомі науці в різних її галузях (фізиці, хімії, кліматології, теорії 
випадкових процесів і т.д.). Усі умови, які впливають на цей процес, умовно можна розподілити на наступні 
групи (фактори впливу): параметри джерел; параметри викидів пило газоповітряної суміші (факела); умови 
виходу цієї суміші (факела) з отвору джерела; характеристики атмосферного повітря в зоні викиду (зовнішнє 
середовище) та місцевості.  
Розповсюдження забруднюючих речовин в зоні стаціонарного джерела їх викиду в атмосферу, зокрема, 
(а також і будь-якого іншого) характеризується перш за все дальністю, яка залежить від параметрів джерела і 
клімато-геолого-географічних умов місцевості.  
Поле концентрації домішок в атмосфері в зоні їх викиду зазнає безперервних змін під дією факторів 
впливу як у горизонтальному, так і в вертикальному напрямках. Горизонтальна складова швидкості 
переміщення домішок обумовлюється головним чином швидкістю вітру. Вертикальна швидкість переміщення в 
кожен момент часу визначається різницею між швидкістю вертикального потоку повітря і швидкістю осідання 
часток домішку. Вектор цих швидкостей зумовлює траєкторію переміщення і форму поля забруднення та його 
рівень у кожній окремій точці простору. 
 
